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У статті розглядаються особливості іншомовної комунікативної компетентності як складової професіоналізму майбутніх учителів та підходи до її формування в процесі навчання студентів.
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В статье рассматриваются особенности иноязычной коммуникативной компетентности как составляющей профессионализма будущих учителей и подходы к ее формированию в процессе обучения студентов.
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The articles shows the peculiarities of foreign communicative competence as a component of the future teachers’ professionalism and the approaches to its formation in the process of teaching students.
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Актуальність. Пошук ефективних шляхів формування професіоналізму майбутніх учителів будь-яких шкільних предметів залишається актуальною психолого-педагогічною проблемою сьогодення, оскільки вимоги суспільства та батьків і учнів до якості загальної середньої освіти постійно зростають. Особливого значення набуває така складова професіоналізму вчителів, як іншомовна комунікативна компетентність. 
Мета статті полягає у висвітленні особливостей іншомовної комунікативної компетентності як складової професіоналізму майбутніх учителів та наукових підходів до її формування в процесі навчання студентів. 
Сучасні студенти, які опановують різні, крім філологічних, педагогічні спеціальності, у процесі вивчення іноземної мови, як правило, не вбачають її особливої ролі для формування власного професіоналізму. Зумовлюється така ситуація цілим рядом причин, серед яких провідною є, на нашу думку, нерозуміння студентами ролі іншомовної комунікативної компетентності та власних можливостей у майбутній професійній діяльності в разі її повноцінного опанування.
Співвіднесеність компонентів педагогічної професійної діяльності зі структурою професіоналізму вчителя описано Н. Кузьміною 8. На думку ученої, педагогічна діяльність складається з конструктивно-змістової (відбір та композиція навчального матеріалу, планування й побудова педагогічного процесу), конструктивно-оперативної (планування власної діяльності та діяльності учнів), конструктивно-матеріальної (проектування навчально-матеріальної бази педагогічного процесу); організаційної діяльності, яка передбачає систему дій, спрямованих на залучення учнів до різних видів діяльності, створення колективу та спільну діяльність; комунікативної діяльності, спрямованої на встановлення педагогічно цілевідповідних відношень педагога з вихованцями, іншими педагогами школи, представниками громадськості, батьками. Проте зазначені компоненти, на нашу думку, з погляду сьогодення освіти не розкривають достатньою мірою всі сторони педагогічної професійної діяльності. 
А. Щербаков відносить конструктивний, організаційний та дослідницький компоненти (в його інтерпретації – функції) до загальнотрудових, тобто таких, що виявляються в будь-якій професійній діяльності 19. Проте він конкретизує функцію вчителя на етапі реалізації педагогічного процесу, подаючи організаційний компонент педагогічної діяльності як єдність інформаційної, розвивальної, орієнтаційної та мобілізуючої функцій. Особливу увагу він звертає на дослідницьку функцію, яка хоча й належить до загальнотрудових, проте вимагає від учителя наукового підходу до педагогічних явищ, володіння уміннями евристичного пошуку та методами науково-педагогічного дослідження, у тому числі – аналізу власного досвіду та досвіду інших вчителів, зокрема й іноземних педагогів. Конструктивний компонент педагогічної професійної діяльності подається ним як внутрішньо пов’язані аналітична, прогностична та проективна функції. 
Поглиблений погляд на зміст комунікативної функції дозволяє розуміти її як взаємопов’язані перцептивну, власне комунікативну та комунікативно-операційну функції, оскільки перцептивна пов’язана з проникненням у внутрішній світ людини, власне комунікативна спрямована на встановлення педагогічно цілевідповідних відношень, а комунікативно-операційна передбачає активне використання засобів педагогічної техніки. Ефективність професійної педагогічної діяльності обумовлюється також наявністю постійного зворотного зв’язку, що дозволяє вчителю своєчасно отримувати інформацію про відповідність отриманих результатів запланованим задачам.
Отже, виходячи з цього, у структурі педагогічної професійної діяльності виділяється й рефлексивний компонент. Здійснення цих функцій передбачає володіння педагогом спеціальними уміннями, до яких, на нашу думку, може бути віднесено й іншомовну комунікативна компетентність як спеціальне вміння педагога ХХІ століття, що вчить дітей в умовах глобалізації світу та домінуючого інформаційного суспільства.
Про зростання ролі вчителя в сучасному світі свідчить аналіз Міжнародних документів: Міжнародні конференції з проблем освіти в рамках 45-ї сесії ЮНЕСКО (1996), 47-ї сесії ЮНЕСКО (2006), Всесвітня доповідь «Учителя й обучение в изменяющемся мире» (1998) тощо 3. У цих та інших документах відзначається, що сучасний учитель є носієм освітніх та суспільних змін, що це – людина, яка думає про зміни та інновації як про власне життя. Особливо це стосується майбутнього вчителя, чия професійна компетентність має бути сформованою на найвищому рівні 11. 
Тобто сучасне суспільство за цілого ряду причин (економічних, фінансових, кадрових тощо) вимагає від системи освіти зміни форм та механізмів навчання, особливо у сфері вищої освіти, з метою підготовки спеціаліста-професіонала, зокрема високопрофесійного майбутнього вчителя.
Сутність професіоналізму педагога, за визначенням відомого науковця І. Зязюна, полягає в поєднанні професійної культури та професійної самосвідомості, що дозволяє педагогу на високому рівні здійснювати професійну діяльність [7]. Ми поділяємо таку точку зору, оскільки вважаємо, що саме професійна культура має відповідати як запитам суспільства, так і професійним потребам самого педагога, а отже як складова професіоналізму майбутнього вчителя зумовлює потребу набуття іншомовної комунікативної компетентності. 
Компонентом професіоналізму вчителя, професійна діяльність якого відбувається в ХХІ столітті, є також і професійна духовність (Б. Вульфов) 5. У структурі професіоналізму майбутнього вчителя ми співвідносимо її з ціннісними орієнтаціями особистості студента. Оскільки ціннісні орієнтації активно формуються в юнацькому віці, то акцентування актуальності іншомовної комунікативної компетентності в процесі навчання студентів сприятиме досягненню ефективності в майбутній професійній діяльності.
Дослідники Н. Бібік, Н. Бутенко, Н. Волкова, А. Гребенкіна, І. Зязюн та інші співвідносять “професіоналізм” з поняттям “компетентність”, яку вважають необхідним компонентом у структурі професіоналізму вчителя. Поняття “компетентність” з’явилося у психолого-педагогічній літературі в ХХ столітті й, на думку багатьох учених, стає все більш важливим і пріоритетним, оскільки все частіше можна зустріти згадування про нього й аналіз його сутності та структури. У Словнику іноземних слів “компетентність” визначається як 1) “володіння знаннями, які дозволяють судити про що-небудь, висловлювати вагому, авторитетну думку”; 2) “поінформованість, обізнаність, авторитетність” [15]. Словник української мови подає таке визначення: компетентний – той, хто “має достатні знання в якій-небудь галузі, з чим-небудь добре обізнаний, тямущий, ґрунтується на знанні, кваліфікований” [16].
Аналіз сучасної наукової психолого-педагогічної літератури стосовно компетентності (професійної) вчителя дозволяє констатувати, що найчастіше дослідники визначають компетентність, як одну зі складових професіоналізму; як систему знань, умінь, навичок, способів діяльності, психологічних якостей, необхідних учителю для здійснення педагогічної професійної діяльності; як структуру компонентів.
На думку дослідників В. Адольфа, В. Баркасі, Т. Браже, С. Єлканова, В. Журавльова, Г. Мельниченко, О. Мельничук, В. Миндикану, Т. Новикової, Н. Тализіної, А. Яковлевої, у роботах яких подано загальну характеристику професійної компетентності вчителя, вона передбачає залучення людини до загального культурного світу цінностей, і саме в цьому просторі людина реалізує себе як спеціаліст, професіонал, тобто “людина, яка володіє не тільки достатнім обсягом знань, умінь і навичок..., але й здатністю до безперервної самоосвіти” [10]. 
Узагальнено визначену в цих роботах структуру професійної педагогічної компетентності можна представити у вигляді таких компонентів: знання (культурологічні, педагогічні та інші), педагогічні вміння та навички, здатність до самоосвіти й самовиховання, спроможність отримувати від своєї роботи конкретні стабільні результати, що відповідають загальноприйнятим еталонам, здатність вирішувати творчі завдання.
Інший акцент зроблено дослідником В. Журавльовим [6]. Він пропонує розглядати структуру професійної компетентності вчителя, спираючись на базовий стандарт, враховуючи складові: “кваліфікаційна характеристика”, “модель спеціаліста”, “професіограма вчителя”. Автор виокремлює три групи стандартів професіоналізму вчителя: рефлексивні стандарти – самооціночні та зовнішньооціночні (відповідність кваліфікаційній характеристиці, володіння технікою інтроспекції й методичної самооцінки через моделювання Я-концепції); професійно-діяльнісна характеристика педагога – володіння педагогічними поняттями, концепціями, закономірностями, основами педагогічної інформатики, педагогічної діагностики, технологією педагогічної творчості, співробітництва з партнерами, управління колективними справами; володіння знаннями про здоровий і розвиваючий спосіб життя – про способи виходу зі стресової ситуації, про засоби соціального та психологічного захисту від впливу несприятливих факторів праці й життєдіяльності. На нашу думку, друга група стандартів відображає зміст професійної компетентності педагога, перша й третя – умови виявлення професійної компетентності.
Ми поділяємо погляди тих дослідників, які визначають професійну компетентність як систему знань, умінь і навичок у конкретній професійній діяльності: В. Адольф, А. Вербицький, М. Кабардов, Т. Комарницька, Н. Кузьміна, Н. Муліна, Є. Пассов, А. Сбруєва, Т. Сорочан та інші. Підставою для такого висновку є й аналіз досліджень іноземних науковців та відповідних документів у сфері освіти.
Американським Національним Комітетом з професійних учительських стандартів було розроблено вимоги для отримання національного вчительського сертифікату та визначено п’ять базових стандартів для компетентних педагогів, а саме: учитель має взяти на себе відповідальність за учнів та їх навчання; учитель має знати свій предмет та вміти його викладати; учитель має бути менеджером навчання та наставником для своїх учнів; учитель має вдосконалювати свої знання, виходячи з практичного досвіду [21].
Учені Швейцарії розробили проект профілю вчителя, у якому виокремили три види компетентностей, серед яких персональна, соціальна та спеціальна. Усі разом вони підпорядковані найбільш важливій для вчителя як повноважного представника й посередника між рідною й іноземною культурами – інтеркультурній компетентності [20].
Дослідниця В. Баркасі [1], розглядаючи питання про професійну компетентність учителя, правомірно зазначає, що має бути сформована іншомовна комунікативна компетенція. Такий підхід, на думку вченої, започаткував Д. Хаймс, ввівши термін “комунікативна компетенція” в розумінні “знання, що забезпечують індивідові можливість здійснення функціонально спрямованого мовленнєвого спілкування, тобто того, що необхідно знати тим, хто говорить, для досягнення успіху в комунікації в середовищі іншомовної культури”. 
Загальновідомо, що комунікативна компетентність розглядається в соціальній психології та педагогіці й пов’язана зі спілкуванням та пізнавальною діяльністю. Учені (С. Муратов, В. Сластьонін, О. Овчарук, Е. Шубін та ін.) визначають професійну комунікативну компетентність як інтегративну ознаку особистості, що характеризується обсягом і характером засвоєних знань, умінь та навичок володіння мовою, а також звичок, якостей і властивостей, що реалізовуватимуться в майбутній професійній діяльності фахівця, яка формується в процесі моделювання професійної комунікативної діяльності. Структура комунікативної професійної компетентності, на їх думку, містить комунікативну компетентність як володіння засобами мовної комунікації й професійну компетентність як інформаційну складову.
Вивчення мови, як рідної, так і іноземної, – особистісна потреба, що виявляється в соціальній взаємодії, спілкуванні. Успішність останнього залежить не лише від бажання мовця встановити контакт, але й від уміння реалізувати мовний намір, що залежить від ступеня володіння одиницями мови й уміння вживати їх у конкретних ситуаціях спілкування. Ці умови володіння мовою складають сутність іншомовної комунікативної компетентності будь-якої людини, а отже й майбутнього вчителя.
У науковому доробку як вітчизняних учених, так і зарубіжних, зустрічається взаємозаміна понять компетенція і компетентність. Про суперечливість розуміння цих двох варіантів перекладу однієї дефініції з англійської мови пише, наприклад, Т. Сорочан 17. Прагнучи однозначного розуміння поняття «competence», ми в межах завдань нашої статті звернулися до відповідних досліджень.
Зміст поняття комунікативної компетенції з’ясовувався багатьма вченими: Л. Барановською, О. Біляєвим, І. Бім, М. Вашуленком, М. Каналем, О. Любашенко, Дж. Манбі, Л. Мацько, В. Мельничайком, С. Ніколаєвою, Є. Пассовим, Н. Пашківською, М. Пентилюк, С. Савіньон, М. Свейном, Д. Хаймсом та ін.
Уперше термін „компетенція” використав у лінгвістичному розумінні Н. Хомський у межах його теорії генеративної граматики. Він пов’язував це поняття зі здатністю носія мови володіти системою мови, обмеживши значення компетенції лінгвістичним аспектом [18]. Йшлося про компетенцію не як природжену здатність, а як таку властивість, що формується в результаті взаємодії індивіда із соціальним середовищем, отже набуття цієї здатності забезпечується соціальним досвідом і потребами індивідів у нерозривному зв’язку з процесом соціалізації особистості. 
З часом зарубіжні й вітчизняні науковці на противагу лінгвістичній компетенції Н. Хомського стали активно вживати термін „комунікативна компетенція”, розуміючи його як здатність спілкуватися за допомогою мови, тобто передавати думки й обмінюватися ними в різних ситуаціях у процесі взаємодії з іншими учасниками спілкування, вибираючи комунікативну поведінку, адекватну автентичній ситуації спілкування. Комунікативна компетенція не розглядається як особистісна характеристика, а її сформованість виявляється в процесі спілкування. Саме такі підходи визначалися концепцією комунікативної компетенції, яка сформувалася ще в роботах М. Бахтіна [2].
Етнолінгвіст Д. Хаймс здатність особистості бути учасником мовленнєвої діяльності назвав комунікативною компетенцією [22]. Комунікативну компетенцію вчений представив як навички й уміння адекватно використовувати мову в конкретній ситуації спілкування. Комунікативна компетенція, на його думку, здатність людини творчо використовувати мовні засоби (висловлювання, дискурси), яка ґрунтується на знаннях і готовності їх адекватно використовувати. Враховуються когнітивні, афектні й інтенціональні чинники. Набуття комунікативної компетенції є найважливішою метою процесу навчання 14 Зокрема, Д. Хаймс підкреслював, що “компетенція – це не тільки володіння граматикою й словником, але й знання умов, ситуації, в яких відбувається мовленнєвий акт” [23].
Таким чином, якщо здатність бути учасником мовленнєвої діяльності є компетенцією, то безпосередня участь у ній, на нашу думку, може вважатися компетентністю.
Отже, комунікативну компетентність більшість учених вважають комплексним інтелектуально-психологічним утворенням особистості, що характеризується здатністю людини до ефективного спілкування в різних сферах життєдіяльності, наявністю знань мовних і мовленнєвих норм, етикету, культурних особливостей, соціального досвіду й уміння використовувати ці знання відповідно до ситуації спілкування. Комунікативна компетентність на основі знання іноземної мови має теж саме призначення, що дає підстави говорити про іншомовну комунікативну компетентність як складову професіоналізму сучасного вчителя.
Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів, які обрали майбутньою професійною діяльністю педагогічну, особливо в аспекті складової професіоналізму, має відбуватися на основі сучасного комплексу наукових підходів і методів. Серед них провідними ми вважаємо системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, комунікативний. У межах статті акцентуємо увагу на останньому.
У центрі уваги комунікативного методу – зміст і задум висловлювання; особливе значення надається мовленнєвому контексту; розвиваються як грамотність, так й імпровізоване, спонтанне нормативне мовлення студентів (до грамотності належать, крім мовної форми, ще й соціокультурна адекватність мовленнєвої поведінки); перевага надається груповим формам навчальних занять; стимулюється довільне запам’ятовування, заохочується особистісний зміст навчального спілкування [9]. 
Базовим прийомом комунікативного методу, наголошують Л. Рябініна та О. Соколова, є моделювання тих ситуацій, які є основними в подальшій професійній діяльності майбутнього вчителя, адже “навчальні задачі за таких умов ставляться таким чином, що під час їх розв’язання студенти обов’язково відтворюють, активно “проживають” процес створення та розуміння того тексту, який потрібно продукувати відповідно до поставленого комунікативного завдання” [13].
Комунікативний метод зумовлює активні форми навчання, до “числа яких належать насамперед навчальні ділові ігри, метод аналізу конкретних ситуацій, розігрування ролей, семінари-дискусії, а також форми та методи, що залучають студентів до практичної роботи як майбутніх спеціалістів” [4].
М. Буланова-Топоркова визначає особливості активного (інтенсивного) навчання студентів, які, на нашу думку, забезпечують формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів: змушена активізація мислення, коли той, хто навчається, мусить бути активним незалежно від його бажання; досить тривалий час залучення студентів до навчального процесу, оскільки їх активність має бути не короткотривалою та епізодичною, а значною мірою сталою та довготривалою (тобто протягом усього заняття); самостійне творче прийняття рішень, підвищення ступеня мотивації та емоційності тих, хто навчається; постійна взаємодія учасників навчального процесу через прямі та зворотні зв’язки [12].
Ефективними методами формування іншомовної комунікативної компетентності в процесі навчання студентів як майбутніх учителів ми вважаємо також проектну технологію, застосування мультимедійних засобів, діалогічну взаємодію як основу опанування іноземної мови, ціннісну мотивацію, про що вже йшлося в наших попередніх статтях. 
Висновок. Динамічні процеси суспільно-економічного життя виявляють суперечливі тенденції сьогодення. З одного боку, необхідною стає більш глибока професіоналізація діяльності спеціалістів будь-якого фаху, з іншого, – спостерігається міжгалузева інтеграція знань, підвищується значимість інтегрованих умінь для здійснення професійної діяльності. Ці загальні тенденції зумовлюють нові вимоги до працівника освіти, зокрема до майбутнього вчителя, оскільки саме на нього значною мірою покладено завдання підготовки випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів до інтеграції у світовий ринок праці на основі високої якості освіти. 
Іншомовна комунікативна компетентність як складова професіоналізму вчителя за таких умов набуває особливої актуальності.
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